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RINGKASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  pengaruh  Penggunaan
Informasi  Akuntansi,  Tingkat  Pendidikan,  dan  Umur  Usaha  terhadap  Kinerja
UMKM. Populasi dalam penelitian ini UMKM di Kabupaten Banyumas. Teknik
sampling  yang  digunakan  adalah  convenience  sampling dengan  jumlah  91
responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner.
Data  yang  dikumpulkan  diolah  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier
berganda. Perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data adalah SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi
dan umur usaha berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian kinerja UMKM,
namun tingkat pendidikan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penilaian
kinerja UMKM. 
Upaya  yang  dilakukan  para  pemilik  maupun  pengelola  UMKM  di
Kabupaten  Banyumas  untuk  terus  meningkatkan  kinerja  usahanya  ialah
memprioritaskan kebijakan yang terkait dengan penggunaan informasi akuntansi.
Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan,
wawasan dan pemahaman mengenai standar akuntansi untuk UMKM yaitu SAK
EMKM,  serta  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  penggunaan  informasi
akuntansi secara tepat dan proporsional dalam pengelolaan usahanya.
SUMMARY
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  Use  of  Accounting
Information, Education Level, and Business Age on the Performance of MSMEs.
The population in this study were MSMEs in Banyumas Regency. The sampling
technique  used  was  convenience  sampling  with  91  respondents.  The  data
collection technique in this study used a questionnaire survey. The collected data
is  processed  using  multiple  linear  regression  analysis.  The  software  used  to
analyze data is SPSS.
The results of this study indicate that the use of accounting information
and  business  age  has  a  significant  effect  on  the  performance  evaluation  of
MSMEs,  but  the  level  of  education  has  an  effect  but  not  significantly  on  the
performance evaluation of MSMEs.
The efforts made by the owners and managers of MSMEs in Banyumas
Regency  to  continue  to  improve  their  business  performance  are  prioritizing
policies related to the use of accounting information. The ways that can be done
include increasing knowledge, insight and understanding of accounting standards
for MSMEs, namely IFRSs EMKM, as well as continuing to strive to increase the
use  of  accounting  information  accurately  and  proportionally  in  managing  its
business.
